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P E R I Ó D I C O TAURINO 
NÚMERO CORRIENTE 
15 céntimos. 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N 
EN MADRID T PEOVINCIAS , trimestre, 3 pesetas.=ULTBAMAIÍ Y 
EXTRANJERO, trimestre, 4 pesetas. =Lo3 pedidos de suscriciones y pa-
quetea se dirigirán íl su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, Silva, 12, Madrid, 
no sirviéndose los que no envien su importe adelantado. 
P U N T O S D E S U S C R I C I O N 
EN MADRID.—EU la Redacción y Administración, oalle de Silva, 
núm. 12. • ) \ 
EN P B O V i N C i A S . ~ E n las principales librerías y casas do nnestros 
corresponsales. 
NÜMERO ATRASADO 
25 céntimos. 
NUESTRO DIBUJO 
KL QUIEBRO. 
Para ejecutarlo se coloca el diestro á una dis tan-
cia que le m a r c a r á n las facultades del toro, y e n su 
r ec t i t ud con los p i é s unidos y los brazos g e n e r a l -
mente cruzados. Se l l ama as í l a a t e n c i ó n de la r é s , 
parte é s t a , y cuando se ha l la p r ó x i m a se i n c l i n a él 
cuerpo m u y marcadamente a l lado derecho ó a l i z -
quierdo, sin mover los p i é s ó m o v i é n d o l o s m u y poco 
a t r á s ó en u n corto paso de costado, para: perfilarse, 
s e ñ a l a n d o a l toro una salida, y cuando el an ima l en-
g-endm la cabezada el diestro v u e l v e á su p o s i c i ó n 
p r i m i t i v a . . 
Debe el l id iador ejecutarlo m u y en corto y ver . l le-
ga r b i e n , puesto que si adelanta ó retrasa el m o v i -
mien to l a cogida es i nev i t ab le . 
A l a dis tancia conveniente del diestro que lo eje-
cuta debe colocarse u n p e ó n para en e l momento l l a -
mar la a t e n c i ó n del toro y ev i ta r que se revue lva a l 
verse bur lado. 
Debe intentarse ú n i c a m e n t e con toros nobles y bo- ' 
yantes y que conserven sus facultades. 
UN DIA E N SEGOVIA 
A las siete y 30 de l a tarde del dia 25 del pasado 
Agosto p a r t í a m o s en el t r en correo del Nor te de l a 
e s t a c i ó n de M a d r i d . Poco á n t e s de las nueve, en l a 
estHClon de V i l l a l b a , o c u p á b a m o s un asiento en l a 
d i l i g e n c i a que habia de conducirnos á Sagovia. A 
la una de la m a ñ a n a nos e n c o n t r á b a m o s en la c ima 
del puer to de Navacerrada, poco d e s p u é s de las dos 
y media c r u z á b a m o s por l a Granja , y á las cuatro y 
a lgunos minutos el carruaje se detenia en l a plaza 
Mayor de l a c iudad , t é r m i n o de nuestro v ia je . 
E n u n restaurant de la calle Real encontramos có-
modo hospedaje. Descansamos hasta las siete. 
A las ocho, d e s p u é s de haber visitado la. catedral 
y admirado e l famoso acueducto de c o n s t r u c c i ó n ro-
mana, que t i ene 153 arcos, y que puede asegurarse 
es el monumento a r t í s t i c o m á s c é l e b r e de E s p a ñ a , 
encaminamos nuestros pasos h á c i a la plaza de toros 
con el objeto do presenciar el apartado y ver l a 
prueba de caballos, operaciones pre l iminares del es-
p e c t á c u l o t a u r i n o ; la p r i m e r a de la« cuales se verifi-
ca en las pr imeras horas de la m a ñ a n a por la dificul-
tad que h a y do p rac t i ca r l a en breve t é r m i n o , á 
causa del ma l estado de los corrales. 
l rna vez en la plaza fuimos presentados á varias 
personas de l a local idad y a l alcalde D . Mar iano de 
la Tor re A g e r o , por uno de los abonados á t ab lonc i -
l lo de grada en la plaza de Madr id . Muchas deferen-
cias merecimos a l re fe r ido Sr. T o r r e A g e r o , en t re 
las q u é hemos de menc ionar l a de ser su asesor d u -
rante e l e s p e c t á c u l o , ho t i r a que no hemos de o lv ida r . 
Antes de las cuat ro se h a l l a b a n ocupando sus 
asientos g r a n n ú m e r o de aficionados y lo m á s nota-
ble de la buena sociedad segoviana y de la Granja. 
Recordamos entre otras personas á las marquesas 
de los ü l a g a r e s y de N á g e r a , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de 
R u i z A l c a l á , Conchi ta G i r ó n , Diez A g e r o , Somoza, 
G o ñ i , E u r i l e , Aldana , F o n l e v i l l e , D o n a d í o , Saura, 
hermanas del genera l Jove l la r , á los s e ñ o r e s mar-
q u e s é s de Sotomayor y de Lozoya, conde de V i l l a -
nueva y hermano, el m i n i s t r o de P o r t u g a l , el secre-
ta r io de la embajada de Aleman ia , los m é d i c o s s e ñ o -
res Riedens y Santero, G a r c í a y G a r c í a (D. Manue l ) , 
i n g e n i e r o a g r ó n o m o de la p r o v i n c i a . G i r ó n , Fonle-
v i l l e , el d i s t i ngu ido per iod is ta D . L u i s C a l d e r ó n y 
otros que sentimos no recordar. 
A las cuat ro el Sr. T o r r e - A g e r o hizo l a s e ñ a l , y 
a l poco, a l c o m p á s de u n bon i to paso doble tocado 
por l a m ú s i c a de l a Academia de A r t i l l e r í a , apare-
c ieron en el ruedo las cuad r i l l a s , capitaneadas por 
Gallito chico y Cuatro-dedos. 
E n e l palco de l a presidencia, y como asesor del 
alcalde,-ocupaba u n puesto el d i rec tor l i t e r a r i o de 
EL ART-H DE LA LIDIA. 
Colocados E m i l i o Bar to les i y Francisco Fuentes, 
de tanda en los tres pr imeros toros, en su s i t io , y 
dispuestos los de i n f a n t e r í a á l a ba ta l l a , se f r an -
quearon las puertas de las j au la s . 
Y c o m e n z ó la par te verdad de l a fiesta. 
P r imero . Habanero, r e t i n t o albardao, b ien pues-
to y as t i l lao del derecho. Hermosa l á m i n a , excelen-
te t r a p í o y muchos k i los t en ia . Era u n buen mozo 
d igno de figurar en l a p r i m e r plaza de E s p a ñ a . Con 
b r a v u r a se l l e g a ocho v e c e s á B a r t o l e s i , Fuentes (Pa-
co) y Coca, y se cuela suelto á Veneno; tres caballos 
quedan en el a n i l l o y dos van á m o r i r en los co-
rrales. 
Tres buenos pares cuar tean A lmendro y el More-
nüo, d e s p u é s de haber salido en falso. V e s t í a n los 
chicos t a l e g u i l l a azul con p la ta . 
F l Gallito, luc iendo traje color do v e n t u r i n a con 
adornos negros , se d i r i g e á la presidencia y dice: 
« B r i n d o por u s í a y por l a m á s fea de todas las m u -
chachas bonitas que h a y en la p l a z a . » L u e g o se en-
camina h á c i a Habanero, que estaba boyante , con 
facultades y noble, y le pasa con frescura, c e ñ i d o y 
e m p a p á n d o l o en el t rapo , para s e ñ a l a r u n pinchazo 
en su si t io y arrancarse en corto y por derecho con 
ai a corta que n i dibujada. U n buen descabello á la 
í e g u n d a fué el remate de la faena. (Palmas y c i -
garros . ) 
Segundo. Valenciano, n ú m . 7, r e t in to albardao, 
gacho y bizco del izquierdo. 
Sa l ló abanto, le dol ió el p r i m e r puyazo y luego se 
c r e c i ó é h izo una buena q u i m e r a . 
T o m ó de los de tanda y reservas ocho varas, en 
las que les hizo rodar cua t ro veces. Buenos quites 
de Fernando y D iego . Tres caballos quedaron en el 
redondel y dos acabaron fuera. 
E l Panadero, qt ié v e s t í a de l i l a y p la ta , cuar tea 
dos buenos pares, y el Jaro, con traje encarnado y 
negro , o t ro . 
Cuatro dedos, de azu l con oro, se encamina h á c i a 
Valenciano, que estaba u n t an to hu ido , y con des-
confianza y bai lando le pasa de m u l e t a ocho veces, 
y aprovechando se de jó caer con una superior, pero 
que r e s u l t ó así debido á l a casualidad. (Hubo 
aplausos.) 
Terce ro . Rabilargo, n ú m . 4, r e t i n to l i s tón , b ien 
puesto. F u é v o l u n t a r i o y bravo con los g i n e t e s c u m -
p l i ó en palos y p a s ó á l a m u e r t e con tendencias á 
najarse. 
Bar to les i , Fuentes , Coca y Veneno le aca r ic ia ron 
siete veces. Tres caballos pagaron el pato y uno 
q u e d ó casi i n ú t i l . 
Por m a l servic io de caballos y falta de sillas hubo 
momentos en que no habia picadores en la plaza. 
Cosme y A l m e n d r o c l avan dos pares y medio. 
E l Gallito t r a s t e ó s in l u c i m i e n t o , 3r a p r o v e c h ó con 
una s in soltar , que era lo f i n x o que p e r m i t í a n las 
condiciones del toro . 
El toro se co ló dos veces a l c a l l e j ó n , una en varas 
y o t ra en la muer te . 
Cuarto. Venenoso, c a s t a ñ o , l i s t ó n , apretao, bizco 
del derecho, de mucho poder y de tan hermosa l á -
m i n a como el p r imero . 
F u é blando a l h i e r ro , t o m ó cuat ro varas de Coca 
y Veneno y so coló suelto u n a vez á cada uno , de-
jando en el redondel tres c a d á v e r e s . En un qui te sa-
l ió tras el Gall-o y sa l tó con é l al c a l l e j ó n . 
Con facultades le encont ra ron A l m e n d r o y M o g i -
no, que le adornaron con dos pares y dos medios. 
Cuatro-dedos e m p l e ó una faena pesada y ma l i t a 
con e l t rapo y con el estoque, l a r g ó u n pinchazo sin 
soltar, otro pinchazo bajo, u n mete y saca y u n i n -
tento de descabello. (Pitos.) 
Qu in to . Navarro, n ú m . 1 , r e t i n t o albardao y 
bien puesto. C u m p l i ó en varas y palos y m o s t r ó t e n -
dencias en muer t e . P a s ó la mayor parte de su l i -
dia en el c a l l e j ó n , a l que sa l tó 14 veces con g r a n 
faci l idad. T o m ó seis varas, d ió dos c a í d a s y m a l h i -
r ió á u n caballo. 
Los espadas, á p e t i c i ó n del p ú b l i c o , cogieron los 
palos. 
Cuatro-dedos puso u n par superior y otro bueno 
a l cuar teo, y el Gallo uno bueno. 
G a l l i t o se e n c o n t r ó en la hora suprema con nn 
toro g u a s ó n , le p a s ó a l n a t u r a l , con la derpeha, por 
EL A R T E DE L A L I D I A . 
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E L ARTE DE LA LIDIA 
al to y de pecho, y d e s p u é s de saltar dos veces al ca-
l l e jón , perseguido por e l b icho que sa l tó tras é l , le 
larg-ó media estocada aprovechando y a r r a u c á n d o s e 
con fé. (Palmas.) 
Sexto. Jtíariposo, r e t i n to albardao y apretao: con 
vo lun tad , aunque s in poder, se l l e g ó ocho veces á 
Coca, Veneno y Fuentes , matando dos jacos., 
F.l Jaro cuartea dos buenos pares y uno M o g i n o . 
Cuatro dedos p a s ó con desconfianza al b icho , y le 
l a r g ó u n pinchazo sin soltar, una cont rar ia hasta la 
mano, una u n poco atravesada y u n descabello. 
Apreciación.—h^s cinco {¡rimeros toros , que eran 
de la g a n a d e r í a de D. J o s é G ó m e z , c u m p l eron, r e -
sultando superior el p r m e r o , buenos el segundo y 
t e r re ro , y regulares el cuar to y qu in to . B ien puede 
estar satisfecho el ganadero de sus toros. E l sexto, 
de d o ñ a Francisca Beni to , v i u d a de D. Juan Manue l 
M a r t i n , c u m p l i ó . 
E l Gallito, que o y ó aplausos en los quites y bre-
ga , y que puso u n b u e n par a l qu in to toro , l l e g ó 
fresco á la cara y p a s ó c e ñ i d o y empapando, y l a 
media estocada r e s u l t ó buena, a r r a n c á n d o s e corto 
y derecho. Nada de p a r t i c u l a r Ivzo en el segundo, 
pero tampoco podia y debia pretenderse sacar mejor 
pa r t ido de u n toro que se e s c u p í a de la suerte y es-
taba un tan to hu ido y receloso. En el qu in to de la 
corr ida a p r o v e c h ó y se a r r a n c ó con fé, y esa era l a 
manera de qu i t a r del medio a l b icho que l l e g ó á l a 
muer t e hecho u n g u a s ó n . 
D i r i g i e n d o , aceptable. 
Otiatro-dedoíf, b a i l ó mucho en su p r i m e r o , estuvo 
.iesconfiado en su segundo y p a s ó con confianza y 
parando en el ú l t i m o . L a estocada con que despa-
c h ó a l p r i m e r o superior ; pero como decimos en la 
r e s e ñ a por casualidad, porque se a r r a n c ó m a l . P i n -
c h ó medianamente a l segundo y q u e d ó b i e n en el 
tercero. 
Banderil leando m u y b : en ; en la b rega trabajador. 
Jaro bueno en palos y superior con el cachete. 
Los d e m á s , tan to banderi l leros como picadores, 
cumpl i e ron y t rabajaron á conciencia. 
El servic io de caballos malo y el de plaza me-
diano. 
L a entrada buena. Caballos arrastrados, 14. Muer-
tos en los corrales, seis. 
T e r m i n a d a la cor r ida , á las nueve de la noche em-
p r e n d í a m o s la v u e l t a á M a d r i d , á donde l legamos á 
las nuevo y 20 de la m a ñ a n a s iguiente . 
lTna vez en Madr id nuestro p r imer deber es de 
nuevo dar gracias á las m u c h í s i m a s personas que en 
S e g ó v i a nos co lmaron de inmerecidas atenciones. 
Vale. 
JEREMÍAS. 
DE NUESTRO SERVICIO PARTICULAR 
T e l ó g r a m a s reciVIdos en la semana an ter ior : 
«SEVILLA. 26 (8 15 n.)—Toros de Sal f i l o c u m p l i e -
ron, s en lo m^jor el p r i m e r o y r e g u l a r el segundo. 
Mazzan t in i mediano trasteando y super ior h i r i endo . 
Av i l é s queriendo agradar y t r á n d o s e con fé. B a n -
der i l l e ro Negron cogido por el cuar to toro s in con-
secuencias. Caballos muertos 12. 
SAN SEBASTIAN 26 (7-45 n.)—Los toros de M i u r a 
han dado juego . L a g a r t i j o bien b r egando ; superior 
en la muer t e del qu in to toro; en-el p r imero y terce-
ro mediano. Paco S á n c h e z trabajador; con desgracia 
al her i r . Bander i l leros b i e n . l í e g a t e r i n volteado por 
el cuar to toro sin c o n s e c u e n c i á s . 
PALMA DE MALLORCA 26 (8 30 n.)—Toros d i e r o n 
juego . Mate i to dos toros de dos estocadas; muchos 
aplausos. Ga l l ad lo m u y bien. 
BILBAO 26 (8 n . )—Novi l l a - l a ree-uW. Ost ión b i e n 
p r i m e r o . A l raptar el segundo c a y ó del encontronn-
zo, sufriendo una he r ida leve en el cuel lo . H i e r r o 
mat1" los dos ú l t :mos . uno mal y otro regular . 
ALINUOIIO 27 (7 35 n.)—Toros de Verag-ua buenos. 
Caballos 18. Hermos i l l a desgraciado. L a g a r t i j a b i en 
raafando é incansable en la brega. 
BADAJOZ 29 (8 n.)—Jugados u n toro de M i u r a y 
cuat ro de M u r u v e , que fueron b ' ^os, y uno p o r t u -
g u é s malo y sin cond ciones de l id-a . Gallo b ien, y 
r ega la r Cara ancha. Un p cador sufr ió una c o n t u -
s ión . Cuadri l las trabajadoras. Ent rada floja. Caba-
llos 11. 
TORO 28 (9-10 u . )—Cinco toros d« G u t i é r r e z , de 
Benavente. que c u m p l i e r o n . Paco Frascuelo t raba-
jador; e s t o q u e ó cuat ro r egu la rmen te . V a l e n t í n m a t ó 
u l t i m o b»en . Caballos 9. 
TORO 29 (8 40 n.)—Jugados c inco toros de Carras-
co, que han sido regulares . Francisco S á n c h e z no 
pudo t o r e a r á causa de una fuer te c o n t u s i ó n que su-
frió en u n t e n d ó n . V a l e n t í n m a t ó los Ksitico, obte-
niendo muchos aplausos. 
| BADAJOZ 30 (7-30 n.)—-Toros de M i u r a c u m p l i e r o n . 
I Gallo y Cara-ancha regulares. Cuadri l las aceptables. 
' Kntrada b u e n a s 
SECCION DE NOTICIAS 
H o y se ha celebrado en la plaza de M a d r i d una 
corr ida ex t r ao rd ina r i a de toros, en que se han c o r r i -
do seis de la g a n a i l e r í a de D. B a r t o l o m é M u ñ o z . Los 
espadas que en el la tomaron parte han sido Vicente 
G a r c í a Vi l l averde , eu s u s t i t u c i ó n de Paco Frascuelo, 
leMonado en la plaza de Toro, y-el torero amer cano 
A n g e l Va ldés (el Negro). En dicha corr ida ha toma-
da la, jfcltHrnat va de picador Francisco Coca. Ennues-
t ro p r ó x i m o n ú m e r o publicaremos la r e s e ñ a . 
L a novi l lada que se Celebró en Madr id el domingo 
an te r io r , fue mala . 
Los toros que se l i d i a r o n dejaron mucho que de-
sear; sólo dos, uno de Palomino y otro de B a ñ u e l o s , 
cumpl i e ron . 
Los matadores malos; en cada toro rec ib ie ron dos 
avisos de la pres denc a. Joseito estuvo parado en 
el trasteo y se a r r a n c ó á matar desde lejos; sólo que-
dó b ien en algunos quitos. Punteret desgraciado. 
Quilez en el trasteo de uno de sus toros, e l tercero 
de la tarde, es eu lo ú u i c o q u e le v imos regu la r . Los 
banderi l leros á la a l t u r a de los matadores, y la g e n -
te de á caballo regu la r . 
En el ú l t i m o t e rc io de la l i d i a del sexto toro pre-
senciamos un e s p e c t á c u l o poco d i g n o . En cuanto el 
espada hubo dado una estocada, el redondel se l l enó 
do gente y el espada e m p e z ó á dar .pinchazos de 
cua lquier modo. Kl toro, en una d é l a s salidas, a lcan-
zó á uno de los que se h a b í a n arrojado a| redondel, 
lo d e r r i b ó é h i r i ó en un muslo. E l presidente, para 
ev i ta r m á s percances, m a n d ó salir los mansos, que 
no se l l eva ron a l toro , porque le sujetaron- y a c r i b i -
l l a r o n á pinchazos, hasta que m u r i ó . 
La entrada fué buena, y l a p r e s i d e n c i á estuvo 
acertada. > 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o se ceT^bra rá en Aran juez 
una corr ida de cuatro toros, que s e r á n estoqueados 
por Mazzan t in i . A d e m á s h a b r á dos novi l los para que 
los cor ran los aficionados. 
L a empresa del fer ro c a r r i l de l M e d i o d í a estable-
c e r á trenes de recreo entre esta c ó r t e y d icho Real 
Si t io durante las ferias, que t e n d r á n l u g a r los d í a s 
4, 5 y 6 del cor r ien te . 
L a Jun t a d i r ec t iva de l a i ndus t r i a y comercio de 
Va l l ado l id ha u l t imado los contratos con los ganade-
ros y cuadr i l las para las corridas que se han de ce-
lebrar en los dias 22, 23, 24 y 25 de Setiembre d u -
rante las ferias en dicha p o b l a c i ó n . 
Las cuadr llas son las del Qordito y A n g e l Pas-
tor para los dias 22 y 23, y las de J o s é Sanchez/Cta-
ra-attcha) y Fernando G ó m e z (OaUüo-chico) p á r a l o s 
d ía» 24 y 25. q u e d á n d o s e el espada A n g e l Pastoreen 
las dos ú l t i m a s , por si a lguno de los diestros sufriera 
a l g ú n percance. 
Los toros son de t ) . J o a q u í n P é r e z de la Concha, 
D . Juan A n t o n i o Mazpule, D . A n g e l G o n z á l e z N a n -
d í n y D . V i c e n t e M a r t í n e z , 
E l p in to r f r a n c é s M r . Char t rau ha hecho u n boce-
to del espada Lagartijo que. s e g ú n dicen personas 
in te l igen tes , es una m a r a v i l l a en paree do y color. 
K l espada e s t á en a c t i t u d de b r inda r á l a presi-
denc a. 
El cuadro figurará en el p r ó x i m o sa lón de P a r í s , 
r e g a l á n d o l e d e s p u é s al diestro. 
E l m i é r c o l e s y jueves p r ó x i m o s se c e l e b r a r á n dos 
corridas de toros en M u r c i a , siendo los espadas con-
tratados Cara-ancha y Lagartija. Los bichos s e r á n 
de las g a n a d e r í a s de P é r e z de la Concha y de M i u r a . 
S e g ú n t e l é g r a m a que hemos rec ib ido de A l m a g r o , 
los toros l idiados en dicha plaza el domingo pasado 
fueron buenos. Lagartija m a t ó el cuar to b icho de 
una e.stocada recibiendo. M u r eron 15 caballos. 
El doctor D. J u l i o P é r e z Obon , que estuvo de 
g u a r d i a en la e n f e r m e r í a de la plaza de M a d r i d e l 
domingo anter ior , d i ó el s iguiente parte: 
«El espada J o a q u í n Sauz (Punteret) ha sufrido en 
la l i d i a del qu rito toro una c o n t u s i ó n de segundo 
grado en e l 13 »rde c u b i t a l del antebrazo derecho, 
que le impos ib i l i t a con t inua r la l i d i a .» 
E l sexto t o r o , al ar rojar el estoque una de las ve-
ces, h i r i ó a l encargado de las bander i l las en la ceja 
izquierda . 
El mismo toro a l c a n z ó á uno de los espectadores, 
in f i r i éndo le una her ida g rave en la r e g i ó n g l ú t e a 
izquierda , de seis c e n t í m e t r o s de profundidad, sien-
do conducido a l hospi tal . 
Los embolados ocasionaron a lgunas contusiones, 
entre ellas l a fractura del m a x i l a r in fe r io r á uno de 
los aficionados. 
De acontec imiento t a u r i n o calif icaban los p e r i ó d i -
cos andaluces la cor r ida que hoy se h a b r á celebrado 
I en el Puerto de Santa M a r í a . Parte de los productos 
de la fiesta se dest inan á los establecimientos de be-
neficencia de d icho pun to . E n la corr ida se h a b r á n 
corr ido ocho toros de D. Ignac io M a r t i n . escogidoR 
i con el objeto de darlos á conocer entre los aficiona-
I dos. Cuatro toros se l i d i a r á n en plaza entera y cua-
tro en plaza par t ida , cosa que hace m á s de 20 a ñ o s 
no se ve en la referida p o b l a c i ó n . Los diestros encar-
gados de estoquear eran Bocamgra, Hermes i l l a . L a -
v i y Mazzant in i . Las inoñns y bander i l las fueron con-
fecciouadas por d i s t inguidas señoritas, 
Para las fiestas de la Conso lac ión se preparan en 
Ut re ra una ó dos corridas de toros. 
1.a corr ida de novi l los anunciada en Al ican te para 
el dia 28 no pudo verificarse á causa de no haber si-
do posible encerrar el ganado. 
La novi l lada verificada el dia 20 de Agosto ú l t i m o 
en M á l a g a ha sido un camelo. Las se:sreses que sa-
l i e ron al an i l l o eran mansas completamente, como 
que estaban destinadas á ser muertas en el matade-
ro. Jaqueta, Ci r ineo y el L a v i , que t r a b a j ó por en-
contrarse de paso en d icha c iudad, ¿qué h a b í a n de 
hacer con tales reses? A l empresario D. C á n d i d o Cos-
t i oarece que se le ha impues to por l a autor idad una 
m u l t a , y m á s m e r e c í a , porque pudo dar l u g a r á se-
rias manifestaciones po r ' pa r t e del p ú b l i c o que enga-
ñ a d o a s i s t i ó al e s p e c t á c u l o . 
Se preparan en M á l a g a dos novil ladas. L a p r i m e -
ra se c e l e b r a r á el 8 del co r r i en te y la segunda, el dia 
30. En esta parece ser que t o r e a i á n Mazzan t in i y el 
L a v i . 
E l dia 22 de Set iembre t r a b a j a r á n en Consuegra 
Fel ipe G a r c í a y T o m á s Parrondo (el MancJmo). 
En Ubeda durante las fiestas de San M a r t i n se ce-
l e b r a r á n dos corridas de toros, que e s t o q u e a r á n Qa-
llito, Gmtro-deios y Mazzan t in i . 
E l espada M a n u e l M e g í a ( ^ ' ^ ^ ¿ ^ « V t o r e a r á con 
su correspondiente cuadr i l l a e l . dia 9 y 10 del co-
r r i en t e mes de Setiembre en la plaza de A n d ú j a r y 
el 16 del mismo mes en Zalamea la Real . 
Nos d icen de Linares: • 
«La cor r ida celebrada en esta e l d ia 29 de Agosto 
ha sido buena. Los tres toros de Fon tec i l l a , l idiados 
en competencia con los tres de D. T o m á s Ruiz Taus-
te, han sido buenos y quedado en mejor l u g a r . Uno 
de los de Fon tec i l l a , el sexto, l lamado Bañador, de 
los que se ven de cuando en cuando, en 19 varas 
m a t ó CATORCE caballos. H o y que las razas debue -
nos toros van decayendo es d i g n ó de alabanza el ga -
nadero que presenta toros semejantes.- Las c u a d r i - ' 
]las de R a f a e r M o l í n a {Lagartijo) y su hermano M a -
nue l , trabajadoras. 
M a ñ a n a ó pasado le e n v i a r é r e s e ñ a detenida , pues 
lo merece la cor r ida . *» 
El m i é r c o l e s 29 de Agosto d ie ron p r i n c i p i o en la 
dehesa de A m a n i e l los trabajos para la ed i f i cac ión 
de una nueva plaza de toretes, que construye el i n -
te l igente aficionado D. Is idro G r a n é . ' ' 
Dentro de pocos dias q u e d a r á n terminadas las 
obras de la nueva plaza de. toros de Tar ragona , que 
se i n a u g u r a r á el d í a 21 del mes que r i g e . 
En los dias 11 . 12 y 13 del cor r ien te mes h a b r á n 
t res corridas de toros en Salamanca: en la p r i m e r a 
s e r á n lidiados seis toros de D. Ildefonso S á n c h e z Ta -
bernero , de Terrones; en la segunda, de D. A n d r é s 
G a r c í a , de Gallegos de H u e l v a . y en l a tereera, de 
D . Fernando G u t i é r r e z , de BenaVente. 
Encargados de la l i d i a e s t a r á n los matadores F e l i -
pe G a r c í a y Fernando G ó m e z fel Qallo) con sus co-
rrespondientes cuadri l las . 
A N U N C I O 
MAPA TAURÓMACO DE ESPAÑA 
POR 
L E O P O L D O V A Z Q U E Z 
Comprende los nombres de todas las poblaciones que tienen plaza de 
toros, marcándose al lado de cada una en cifras el número .Je localida • 
des de la plaza, y la indicacioa de si es de propiedad particular, de 
Diputación. Ayuntamiento, maestranza ó sociedad. 
La orla essá formada por los hierros ó marcas de las principales ga-
naderías. Lleva al dorso ^ran número de datos sobre las plazas de 
toros de carácter no permanente, ganaderías y matadores de toro». 
Precio de oada ejemplar, 50 céntimos de peseta. 
A nuestros corresponsales de provincias aue pidan más de 25 ejem-
plares se les rebajará el 25 por 100. 
Madrid: 1883.—Imprenta y litografía de Nicolás Qonzalez, Silva, 12 
